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Ефективна реалізація екосистемного підходу до управління якістю навколишнього середовища передбачає вирішення низки складних, комплексних та невідкладних завдань, пов’язаних з неузгодженістю механізмів екологічного менеджменту в Україні та на міжнародному рівні. У зв’язку зі складністю аналізу, багатофакторністю екологічних ситуацій та неоднозначністю управлінських рішень в галузі екологічного менеджменту суттєво зростає роль інформаційного забезпечення технологій екологічного менеджменту. 
На сьогодні управління якістю навколишнього природного середовища в Україні використовує підходи та інструменти, які не відображають сучасного рівня інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, якій існує у розвинутих країнах, зокрема, Європейської співдружності. Тому на фоні наполегливих зусиль світової та Європейської спільноти щодо створення єдиного інформаційного простору, в тому числі і задля інформування своїх громадян (програми UNEP – GEO, ЕС – GMES та  інші) ситуація в Україні виглядає доволі архаїчно: передумови створення аналогічних інформаційних сервісів відсутні, а інформаційна віддаленість від європейського рівня в галузі інформаційних  технологій екологічного менеджменту збільшується.
Існуючі проблеми гальмування при використанні сучасних інформаційних технологій в екологічному менеджменті обумовлені різними факторами, серед яких одне з провідних місць займає відсутність відповідних фахівців. При перенасиченні ринку праці України екологами з університетською освітою на сьогодні можна констатувати дефіцит фахівців в галузі управління охороною навколишнього природного середовища з практичними навичками роботи з екологічному інформаційному просторі.
У відповідності с діючими навчальними планами університетської підготовки фахівців в галузі охорони навколишнього природного середовища інформаційно-аналітична складова підготовки переважно виконує другорядну роль і зводиться до теоретичного ознайомлення без прив’язки до конкретних технологій управління якістю навколишнього середовища та природокористування. Внаслідок цього випускники не мають сформованих навичок використання сучасних інформаційних засобів, в тому  числі інформаційно-аналітичних та картографічних систем, методів пошуку и доступу до розподілених даних, їх обробки та подальшого практичного використання. 
В Україні у більшості випадків використання комп’ютерної техніки у державних та регіональних органах охорони навколишнього природного середовища обмежується можливостями MS Office для підготовки документів та електронної пошти для зв’язку. Електронний документообіг в системі регулювання природокористування та в системі статистичних спостережень відсутній, що суттєво знижує можливості ефективного та оперативного аналізу екологічної  ситуації та прийняття адекватних управлінських рішень.
Відсутність досвіду роботи з сучасними інформаційними технологіями гальмує їх створення та впровадження, оскільки серед менеджерів в галузі охорони навколишнього природного середовища практично відсутнє розуміння інформаційних потреб галузі, що суттєво заважає формування завдань на створення відповідних систем. В свою чергу IT-спеціалісти, які не мають відповідних знань в галузі екологічної безпеки та технологій управління якістю навколишнього середовища, не можуть створити дійсно корисні інформаційні інструменти для певного рівня менеджменту та сприяти  їх використанню. 
Загострює означену проблему наявний дефіцит кваліфікованого викладацького складу в галузі інформаційного забезпечення екологічного менеджменту. Наукові дослідження в даній галузі не набули широкого поширення, технічна база для навчання здебільшого застаріла, сучасні програмно-технічні комплекси відсутні. В той же час, спеціалізовані науково-дослідні організації природоохоронного спрямування переважно поверхнево знайомі з останніми надбаннями у інформаційних технологіях, які використовуються в екологічному менеджменті, за виключенням відкритих джерел в мережі Internet, недостатньо ознайомлені з практикою діяльності EPA, EEA та природоохоронних органів країн ЄС. 
Систему інформаційної підготовки на екологічних спеціальностях університетів України необхідно кардинально змінювати. Майбутні фахівці в галузі управління охороною навколишнього природного середовища мають отримувати знання та вміння з використання існуючих доробок в сучасних інформаційних технологіях, зокрема ГІС, в екологічному менеджменті. Важливим фактором є також підготовка викладацького складу, їх практичне ознайомлення як з сучасною практикою викладання інформаційних дисциплін для студентів природоохоронних напрямків підготовки, так і з практичним використанням інформаційних  технологій. 
Перелічені проблеми та гострі питання, які склалися в сучасній системі екологічного менеджменту України, на наш погляд, можна вирішити за рахунок пріоритетного розвитку системи підготовки фахівців, які були націлені на вирішення відповідних завдань. Задля цього в межах Проекту Темпус №144746-TEMPUS-2008-RU-JPC «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту» («Improvement of education on environmental management») було поєднано зусилля провідних фахівців з різних освітніх, наукових та комерційних установ країн Європейської спільноти та країн-партнерів, в т.ч. Санкт-Петербургського державного університету (Росія), як координатора, Інституту екологічних досліджень при Університеті Амстердама (Голландія), інституту технологічної  освіти (Греція), Міжнародної групи з геоінформаційних систем (Італія), Центрального Європейського Університету (Угорщина), Університету природних ресурсів та прикладних наук (Австрія), науково-дослідного центру екологічної безпеки Російської Академії Наук (Росія), Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, (Україна), компанії ««ETB-Technology Trade» Ltd.», (Україна), Таврійського національного університету, (Україна), Білоруського державного університету, (Білорусь), Молдавського державного університету, (Молдова) та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразина, (Україна). 
Метою даного проекту є саме удосконалення системи вищої освіти в галузі управління охороною навколишнього природного середовища й екологічно безпечного природокористування  з використанням досвіду Європейського Союзу і країн-партнерів з застосуванням сучасних управлінських інформаційних технологій. Реалізація проекту передбачає розробку та впровадження нових дисциплін магістерської програми «Екологічний менеджмент», а також модифікацію існуючих навчальних дисциплін. При цьому задіяні можливості сучасних інформаційних технологій с метою їх практичного використання в ЄС та країнах консорціуму. 
Серед результатів проекту є ті, що відносяться як безпосередньо до створення нової спеціалізації, так і до формування академічної навчальної мережі з членів консорціуму: результат 1 - впровадження до навчального процесу нових навчальних планів підготовки магістрів; результат 2 - підготовка, видання й впровадження в навчальний процес нових навчальних матеріалів; результат 3 - перепідготовка груп викладачів і фахівців з метою підвищення їх професійного  рівня в області екологічного менеджменту на основі використання сучасних інструментів управління й інформаційних технологій; результат 4 - розробка й впровадження міжнародної інтерактивної системи дистанційного навчання на базі університетів-учасників проекту; результат 5 - адаптація навчальних матеріалів для дистанційного навчання. 
Проектом також передбачено використання можливостей провідних науково-дослідних  організацій природоохоронного профілю в процесі підготовки навчальних програм з активним залученням студентів до практичної дослідницької роботи та стажування у органах державного управління охорони навколишнього природного середовища та на підприємствах різних форм власності.
Поширення нових ідей та методів у суспільстві це завжди складний та повільний процес. При цьому розвиток бажаних напрямків може здійснюватися різними шляхами і не всі вони відповідають очікуванням зацікавлених сторін.  Зрозуміло, що запровадження сучасних технологій екологічного менеджменту підвищує конкурентоздатність не тільки окремого підприємства, а й держави в цілому та сприяє забезпеченню її стійкого розвитку. 
Тому вважаємо, що досвід співробітництва між країнами Західної та Східної Європи щодо створення єдиного освітнього простору у вирішенні проблеми підготовки фахівців в галузі екологічного менеджменту, орієнтованих на використання сучасних інформаційно-аналітичних засобів у прийнятті управлінських рішень - це реальний крок у підвищенні ефективності екологічного менеджменту у практичній сфері та у втіленні ідей Болонського процесу у освітньому просторі України.



